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ISPA adalah merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi dan balita di negara 
berkembang. Pengetahuan ibu tentang beberapa gejala dan upaya ibu dalam pencarian 
pengobatan modern pada kasus ISPA akan meurunkan angka mortalitas pada bayi dan balita. 
Berdasarkan ;aporan tahunan Puskesmas Ngesrep tahun 2002 jumlah kunjungan pasien ISPA 
proporsi terbesar pada golongan umur bayi dan balita yaitu sebesar 63,3% yaitu sebanyak 
1141 kasus. Ibu adalah pemberi keputusan untuk berobat maka cara ibu dalam mengatasi 
gejala ISPA dapat memberilan gambaran mengenai perilaku keluarga, masyarakat dalam 
mengatasi penyakit ini. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa yang 
berhubungan dengan perilaku ibu dalam upaya pencarian pengobatan ISPA bagi balita di 
kelurahan sumur boto kecamatan banyumanik.  
 
Jenis penelitian adalah Explanatory research, menggonakan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah ibu-ibu balita yang menderota ISPA 
umur 2 bulan - 5 tahun di kelurahan sumur boto. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
simple random sampling. Variabel bebas adalah (1) Pendidikan, (2) pekerjaan, (3) status 
ekonomi, (4) jumlah balita dalam keluarga (5) pengetahuan, (6) sikap, (7) kepercayaan, (8) 
pengalaman, (9) kepercayaan, (10) Pola asuh. Perhitungan statistik dilakukan dengan 
program SPSS for windows versi 10.0 dengan tingkat kemaknaan untuk menolak Ho adalah < 
0,05. Analisis bivariat dengan uji chi-square.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 63,7% responden yang membawa balita ke 
pelayanan kesehatan dan sebesar 36,3% tidak membawa balitanya berobat ke pelayanan 
kesehatan. Dari 10 variabel yang diduga berhubungan , tingkat pendidikan, status ekonomi, 
pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan riwayat pengobatan dengan perilaku ibu dalam upaya 
pencarian pengobatan ISPA bagi balita mempunyai hubungan yang bermakna. Disarankan 
agar intervensi dilaksanakaqn terhadap faktor-faktor yang berhubungan diantaranya adalah 
penyuluhan pada kelompok ibu-ibu sebagai target sasaran.  
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Abstract 
 
Acute respiratory infection (ARI) is one of the main causes of death of infant and children 
under five years old in the developing countries. The knowledge of mother of severe ARI 
symptoms and immediately seeking modern treatment in severe ARI cases will decrese the 
mortality rate in infant and children under five years. Based on report from Ngesrep health 
center 2002, 63,3% infant and children under five years old severe ARI.  
 
The research is explanatory research with cross sectional approach. The independent 
variabel are (1) Educational mother's,(2) Mother;s daily activities, (3) Economic status, (4) 
mother's knowledge, (5) mother's attitude, (6) belief, (7) Experience's mother, (8) Reminder 
of treatment, (9) Pattern of mother's care, (10) Mush Children of family. The statistic count is 
done with SPSS for windows version 10.00 with degree of certainly to reject zero hypothesis 
is 0,05. The bivariat data analysis with chi-square test.  
 
The result showed that 63,3% infant and children under five years old went to health 
facilities and 12,8% chose traditional treatment and 23,5% did self treatment. From ten 
variabel which is thought to be linked with the pattern of seeking medication are education, 
economic status, knowledge, attitude, and belief of mother's were significant. Promotion with 
activities of mother could be done as a target. 
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